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Qllass 
1 Devotional Exercise. 
2 Singing- Out of Seniors ..School 
AFTERNOON 2 to 6 
Tennis. Croquet. Baseball 
EVENING PROGRAM, 7:30 
1 Class Procession 
2 Class Song 
3 Invocation Mr. Joe Williams 
4 Instrumental Solo Miss Sadie Patillo 
5 Class History Miss M. L. Lightfoot 
0 Vocal Solo Miss V. V. Middleton 
7 Soliloquy Mr. C. C. Taylor 
8 Vocal Solo Miss Jimmie Mitchell 
9 Class Will Miss Juanita Willis 
10 Class Poem Mr. Leroy Dotv 
11 Instrumental Duett Misses A. King and J. Kirby 
12 Class Resolutions Aliss B. M. Hatchett 
13 Cornet Solo Mr. F. L. Banks 
14 Class Prophecy Miss Alma E. Landry 
15 Vocal Solo Miss Bertha Sessum 
10 (a) Presentation of Boys' Star Mr. Jeff Meeks 
(0) Presentation of Girls' Star Miss Ruth Nunly 
17 Unveiling of Motto Miss Lula Harrison 
18 Selections Senior Glee Club 
Oiraitimihu} (fixcmsss 




"My Loye Dwelt In A Northern Land." Chorus 
Salutatory Mrs. Dora Brown 
Oration, "Value of An Industrial Education" 
Edwin H. Bayliss 
"Spring Song" HADLEY 
Oration, Miss Theima McCall 
Class Oration, "Influence of Our Alma Mater" 
Mrs. Fessie E. Butler 
Selection Orchestra 
Oration Wright W. Betts 
Oration, "Present Day Demands" Miss Johnnie C. Morris 
"The Bose of Allendale," Scoth Ait- Chorus 
Valedictory Paul G. Mathis 
Song School 
Commencement Address 
Dr. H. D. Knickerbocker, Houston, Texas 
Presentation of Diplomas 




ADAMS, I. C Calvert, Texas 
AYCOCK, B. Y Rockdale, Texas 
ABSOLOM, N. E ;  Dallas, Texas 
ALEXANDER, PEARL R. MRS Marshall, Texas 
ALEXANDER, HELLEN Mt. Enterprise, Texas 
BOONE, G. R Huntsville, Texas 
BRAILSFORD A Newton. Texas 
RUSH, LIEUTENANT Rellville, Texas 
BAYLISS, E. H Shieveport. La. 
RLACK, L. O Marlin. Texas 
RETTS, W. W Giddings, Texas 
BREWER, JEWEL Ausiin. Texas 
BLANCHETTE, JAMES Beaumont. Texas 
RIVINS, LOVIE Victoria, Texas 
BROWN, DORA MRS Houston, Texas 
BUTLER, M. E. MRS Prairie View, Texas 
RAKER, W. B Greenville, Texas 
BANKS, F. L Seguin, Texas 
BAKER, L. L Klondike, Texas 
BANDY. ELOIS Brazoria, Texas 
BLAt'KMAN, VIRGINIA LEE I ongview, Texas 
BROWN, FREEMAN Navasota, Texas 
CARTER, 1. H Trinitv, Texas 
CHATHAM, RUTH N Hempstead, Texas 
DONALD, MARY V Marlin, Texas 
DE LANEY, ROBERTA .. Beaumont, Texas 
DAVID, W. C Mexia, Texas 
DAVIS, S. E Trinity, Texas 
DOTY, LE ROY M(-Kinney, Texas 
ECHOLS, S. N Mexia, Texas 
EMERY, MYRTLE Dallas. Texas 
FLEMINGS, PEARL ALTHA Ft. Woith. Texas 
FRY, RHEUHAMIA Waco. Texas 
FARROW. EFFIE Guero, Texas 
FARRIS PERN ELLA E Houston. Texas 
FIELDS, FRANK1E Yoakum, Texas 
GAULT, GEORGE. Hillsboro. Texas 
GREENE, JULIA C Longviev, Texas 
£laes ivall~~£mtmtt:eh 
GILLOHM, CLEO ETHEL San Antonio, Texas 
HARRIS, J. H Caimine, Texas 
HARRIS, JOHN L Nacogdoches, Texas 
HARRISON, LULU Houston, Texas 
HAIRSTON, PRUDENCE HATHAWAY Allen, Texas 
HILL. J. R Hempstead, Texas 
HENRY, KATHERINE Dallas, Texas 
HICKS. VALARIA Ponta, Texas 
JOHNSON, CHARLIE Nacogdoches, Texas 
JONES, LUCY C Neches, Texas 
JOHNSON, CONSUKLA Waco, Texas 
JOHNSON, ESSE A Port Lavaca, Texas 
KIRBY, ALPHA JOE Ft. Wo:th, Texas 
KING. ALVERNON Dallas, Texas 
KNIGHTEN, ELLEN M Pollock, Texas 
KEMP, I. B Hempstead, Texas 
LAURENCE, MAURINE Dallas, Texas 
LEWIS, ALLLE MAE Sherman, Texas 
LIGHT FOOT, MAY M IE INEZ Bryan, Texas 
LEWIS, ROSCOE Beaumont, Texas 
LANDRY, ALMA E Bryan, Texas 
LEWIS AGNES Gonzales, Texas 
MEEKS, JEFF Littig, Texas 
MITCHEL, .TIMMIE BELL Jefferson, Texas 
McBRlDE, L. E. .... Newton, Texas 
McGINSLEY, L. E Hempstead, Texas 
McCOY, T. N Houston, Texas 
MIDDLETON, VIVIAN Waco. Texas 
MORRIS, JOHNNIE 0 Alma, Texas 
McCANN, HETTIE G Bonus, Texas 
MCMILLAN, A. E. MRS Prairie View, Texas 
McGEE, ANNIE L Mart, Texas 
MASON. SADIE V Giddings. Texas 
MCDONALD. ARTELIA Bastrop, Texas 
MATHIS, PAUL G Jefferson, Texas 
McCALL, ETHEL Prairie View, Texas 
McCALL, THELMA Prairie View, Texas 
NUNLEY, RUTH M San Antonio, Texas 
POSEY, ERIE LEE Dallas, Texas 
PAT1LLO, SADIE Beaumont. Texas 
If lass Sail— 
PEEL, M. L Dangerfiela, Texas 
RAMBO, FANNIE B Bivins, Texas 
RILEY, JACKSON Corpus Christ!, Texas 
RHYDOLPH, PEARL C Mary Anna, Texas 
REESE, FANNIE L Navasota, Texas 
REED, MAUDELLE Hearne, Texas 
RICHARDS. NELLIE BOOKMAN MRS.. .Prairie View, Texas 
ROSS, GERTRUDE Port Lavaca, Texas 
ROSS, HENRY San Antonio, Texas 
KOLIGAN, J. HELEN BRIGHT MRS Prairie View. Texas 
ROY, LILA CAROLYN Prairie View. Texas 
STARNES, SUSIE O San Antonio, Texas 
SERVER, ELIZABETH Dallas, Texas 
SMITH, CLARA Kosse, Texas 
SHANKLES, CORA E Newton. Texas 
SESSUM, BERTHA C Houston, Texas 
SCHUYLER, HORACE Henderson, Texas 
SIMMONS, R. E Burkville, Texas 
SMITH, L. U Yoakum, Texas 
STEWART, JOSEPH Marlin, Texas 
TAYLOR. MINNIE MAE Gonzales, Texas 
THOMPSON, MATTIEL Chapel Hill, Texas 
TRENT, ANNIE Cleburne, Texas . 
TAYLOR. CURTIS C Galveston, Texas 
THORNTON, EULA Denison. Texas 
TOWNSEND, MARY E Victoria. Texas 
WILLIAMS, MAMIE ETHEL Seguin," Texas 
WILLIAMS, JOSEPH O Houston, Texas 
WILLIS, JIT AN IT A El Paso, Texas 
W ATKINS, THOMAS Huntsville, Texas 














McMillan, (Mrs.) A. E. 








Fleming, Pearl Altha 




E. H. Bayliss 
XaunOtisino 
J. H. Carter 
Domestic Hrt 
Alton, Ardelia 
Bush, L. A. 
Blunt, Emily 
Chambers, Elois 
Clever, Queen V. 
Davis, Hazel 
Dykes, (Mrs.) Versie 
Evans, Blanche 
Flowers, P. M. 
Fry, Rheuhamia 
Hairston, Prudence H. 
Hannah, Mary J. 
Henry, Katherine 
Hill, (Mrs.) Ruby Mae 
Howard, Estelle 
Johnson, Ima 
Le Gendre, Daisy 
McCoy, Mamie E. 
Middleton, Vivian 
Mitchell, Jimmie Belle 
Morris, Johnnie C. 
Pendarves, Carrie V. 
Perry, Freemore 
Porter, (Mrs.) Racheal 




Tyson, Fannie B. 
fllMllinerp 
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Farror, Eliie 
Hatchett, B. M. 
Harrison, Lula 
Landry, Alma 










I. M. Kelsey 
Le Roy Doty 
I. B. Kemp 




P. B. Bridges , 
W. W. Betts 
L .L. Baker 
G. R. Boone 
S. E. Davis 
W. G. David 
S. N. Echols 
Panl Mathis 
Jeff Meeks 
M. L. Peel 
J. R. Hill 
L. U. Smith 
J. H. Richards 




A. P. Boone 
L. L. Baker 
CLASS MOTTO 
"With Open Eyes Have I Dared It and I Cheerish No Regret" 
CLASS COLORS 
Pea Green and Pink 
